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Resum
Malgrat que la comarca de l’Alt Empordà es
presenti de vegades com un paradís idíl·lic de
sirenes i pastors, la indústria de la transfor-
mació del ferro, des de la mineria als alts forns,
hi ha tingut una presència important al llarg
de la seva història. Per a il·lustrar-ho, es
presenten evidències de l’ús del ferro autòcton
de l’Empordà des de l’antiguitat; es revisen els
diferents procediments de producció de ferro
que hi ha hagut a la comarca, com les fargues
de Maçanet de Cabrenys o els alts forns de Sant
Sebastià de la Muga; i es comenta la veritable
“febre minera” que s’hi donà a mitjan segle XIX.
Per acabar, es presenten algunes reflexions
sobre la conservació del patrimoni històric
industrial, moltes vegades menystingut, i en
perill de desaparició.
Paraules clau
Metal·lúrgia històrica, farga catalana, alt
forn, ferro, acer
Abstract
Despite the fact that the Alt Empordà region
is presented sometimes as an idyllic paradise
of sirens and shepherds, the industry of iron
processing, from mining to blast furnaces, has
played a major role throughout its history. In
order to justify this statement, we provide
evidence of the use of locally-found iron in the
Empordà region since ancient times; we
review the different procedures for iron
production that have been used in the region,
such as the forges of Maçanet de Cabrenys or
the blast furnaces of Sant Sebastià de la
Muga; we comment on the true “mining
fever” in the 1850s; finally, we present some
considerations on the conservation of the
industrial heritage, often disregarded and in
danger of disappearing.
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INTRODUCCIÓ
El ferro és un element que forma part indissoluble de la nostra quotidianitat.
Des d’una perspectiva històrica, però, la seva incorporació a la vida diària ha
estat un procés lent, tortuós i dificultós. Així, els avenços en els seus
procediments extractius i productius acostumaven a sermolt poc divulgats fora
del seu àmbit, i fins i tot algunes de les seves creacions més reeixides, com el
mític acer de Damasc –emprat en les espases sarraïnes–, són encara avui dia
objecte d’estudi i atenció entre els historiadors de la tecnologia (García Sánchez,
2011). No obstant això, a partir de la segonameitat del segle XIX, els progressos
en el camp de la siderúrgia pesada han sigut tan espectaculars que han
ocasionat que els vells oficis de “ferro i foc” –minaires, fargaires, carboners,
ferrers, serrallers, clavetaires, manyans, ferradors, manescals...– estiguin
quedant relegats a sobreviure, només, en l’imaginari col·lectiu, havent quedat
inscrits molts d’ells a la trista llista dels “oficis que es perden” (Griñó, 1981).
No ens resulta difícil avui dia observar, tot passejant pels pobles de
l’Empordà, elements fets de ferro demolts diversos orígens i èpoques.(1) Així,
encara es conserven in situ, i en perfecte estat, molts dels característics
forrellats romànics de ferro forjat (com a Santa Maria de Darnius, o Maçanet
de Cabrenys...); o reixes, també de forja, en cases nobles (com als finestrals
1. Al llarg de la conferència que donà lloc a aquest article, es presentaren imatges i enregistraments
audiovisuals que no s’han pogut incloure en la versió escrita.
Figura 1. Ferramenta
romànica de ferro
forjat a la porta
de l’església de Sant
Martí de Maçanet
de Cabrenys,
procedent
probablement de la
producció d’una
farga local.
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del castell de Requesens); o elements constructius fets amb ferro de fosa (com
l’estructura de la plaça del Gra de Figueres); o els rails d’acer del ferrocarril
que des de mitjan segle XIX travessa la comarca; o les modernes tines d’acer
inoxidable que trobem en múltiples cellers de la DO Empordà; per no parlar
dels estris quotidians com cassoles de ferro colat, o canonades i tapes de
clavegueram de ferro dúctil, o eines fetes amb acers especials.
Ferro forjat, ferro colat, fosa de ferro, acer, acer inoxidable, ferro dúctil...
ens trobem, doncs, amb una enorme varietat de materials “de ferro”, de
propietats molt diferents, que han requerit el desenvolupament de diversos
sistemes extractius –mines de ferro, mines de carbó, carboneres–,
d’estructures artesanals i/o industrials de transformació cada cop més
complexes –baixos forns, fargues, alts forns, convertidors d’acer–, i tot això
requerint, evidentment, de la constitució d’estructures empresarials
–públiques (incloses les militars) o privades– suficientment solvents perquè
es poguessin fer realitat aquests projectes.
I, ens podem preguntar, en un Empordà idíl·lic de sirenes i pastors
–l’Empordà mític– realment hi ha hagut producció autòctona de ferro?
I transformació de ferro? Hi ha hagut una indústria siderúrgica? La resposta
semblaria, d’entrada, negativa, ja que si mirem, per exemple, qualsevol
estadística minera actual podem comprovar com la producció minera
empordanesa es limita a l’extracció de graves i a les pedreres,(2) no havent-
Figura 2. Detall d’un dels pilars de ferro
de fosa de la plaça del Gra de Figueres
(any 1887). Porta la marca de les foneries
de Figueres Sala, Fita i Pujadas.
Aquestes eren foneries de segona fosa
que processaven el ferro colat procedent
dels alts forns, en aquest cas ferro donat
per la família Vilallonga.
2. Concretament, l’any 2000 hi havia registrades en actiu les següents explotacions mineres a l’Alt
Empordà: 4 d’argiles; 9 de calcàries; 1 de feldspats; 1 de granits; 19 de graves; 2 de marges; 1 de talc
(Mitjà i Sarvisé, 2000).
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hi cap rastre d’explotacions de minerals metàl·lics –ni de carbó– elements
bàsics per a una indústria siderúrgica. Realment tampoc hi ha, però, cap
mina de ferro en actiu a tot Catalunya... i de carbó, a l’any 2000, només
restaven actives unes poques explotacions de lignits a Saldes o a la Granja
d’Escarp (Mitjà i Sarvisé, 2000). Hem de centrar-nos, doncs, en una visió
històrica de la situació. Els mateixos autors d’aquest informe apunten que
a l’època romana els minerals metàl·lics, com ara el plom o la plata, van
tenir ja una certa importància a Catalunya; que des de l’edat mitjana fins al
segle XIX, les petites explotacions de ferro del Pirineu varen alimentar les
fargues; i que des de mitjan segle XIX fins fa una quarantena d’anys, les
explotacions mineres de carbó varen ocupar una posició primordial dins de
la indústria catalana...
Però, i a l’Empordà? Si realment al llarg de la història hi ha hagut algun
tipus d’indústria siderúrgica, llavors, on són les mines?; on són els alts
forns?; on són les colònies industrials?; per què no veiem els paisatges
ennegrits de sutge que apareixen a les pel·lícules? És, pot ser, perquè
l’Empordà ha estat sempre un territori merament agrícola i ramader? L’any
1984 Ernest Lluch es rebel·lava en la seva conferència al Casino Menestral
“Una teoria de l’Empordà” sobre aquesta visió excessivament simplista: “...
a l’Empordà hi ha una sèrie de fenòmens desapareguts, la importància dels
quals ara ens és difícil d’imaginar, tot i que a l’època –m’avanço a dir-ho– no
en tenien gaire, però sí que trencaven un panorama agrari” (Lluch, 1987).
Lluch esmentava, en aquesta conferència, les mines de Bassegoda –tema
que li interessava especialment(3)–, les fargues de Maçanet de Cabrenys, o la
família figuerenca dels Vilallonga, que, com veurem, estigueren relacionats
amb la indústria del ferro, encara que també feia referència a d’altres
aspectes cabdals de la història econòmica empordanesa, com la construcció
del castell de Sant Ferran o la producció surera.
El principal propòsit d’aquest article, que és el desenvolupament de la
conferència pronunciada dins del cicle «Activitat productiva i transformació
del medi empordanès», és el de mostrar com, malgrat totes les aparences,
sí que s’explotaren mines de molts metalls a l’Empordà, inclòs el ferro; sí que
s’hi bastiren fargues i obradors de ferrer; sí que s’hi construïren alts forns, i
colònies industrials; sí que hi hagueren projectes propis de línies de
ferrocarril; i sí que sorgiren empresaris dedicats al sector de la siderúrgia;
però també vol mostrar com, per diverses circumstàncies, aquests projectes
3. Vegeu el pregó que féu el 28 de setembre de 1980 per a la Festa de Bassegoda (Lluch, 1980).
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–ja realitats en alguns casos– no es pogueren continuar, perdent-se uns
elements molt importants de cara a l’activitat econòmica de la comarca. En
contrapartida, però, el territori empordanès es deslliurà dels danys
col·laterals derivats d’unes activitats que suposen un gran impacte sobre el
medi natural –i social– dels llocs on es desenvolupen.
En l’article comentarem, en primer lloc, el perquè de les dificultats en
l’obtenció de ferro metàl·lic a partir de la seva mena, passant després a
repassar els principals jaciments de mineral de ferro que es troben a
l’Empordà, tot comentant, també, la veritable febre minera que es
desenvolupà a l’Empordà al llarg del segle XIX per a l’obtenció de metalls. Tot
seguit, analitzarem les primeres indústries d’elaboració de ferro –les
fargues– i exposarem el desenvolupament dels primers alts forns que hi
hagué a la nostra comarca, els de la Reial Foneria de Sant Sebastià de la
Muga, veritable colònia industrial –encara que militar– per a l’obtenció de
ferro colat per a la preparació de munició d’artilleria. Finalment, veurem com
els darrers industrials empordanesos abandonaren la comarca per endegar
projectes de més abast al País Basc –la família Vilallonga– i el deplorable
estat en què ha quedat el patrimoni industrial de l’Empordà.
ELS ORÍGENS DE LA METAL·LÚRGIA DEL FERRO
No ens ha de sorprendre que els metalls anomenats “nobles”, com l’or
o la plata, que es troben a la natura en forma nativa, fossin els primers
metalls emprats per la humanitat. El seu aspecte atractiu i la relativa facilitat
de la seva manipulació per a la creació d’objectes ornamentals o sumptuaris
els convertiren en valuosos elements a totes les societats primitives. Ben
aviat, però, el progrés en la manipulació d’aquests metalls portaria al
descobriment de les extraordinàries propietats del coure i, sobretot, del seu
aliatge amb l’estany que coneixem com a bronze, que ha donat nom fins i tot
a una de les etapes de l’evolució humana: l’edat del bronze. Si el coure es
començà a emprar uns 7000 anys aC, durant el neolític, no fou, però, fins al
2800 aC, que es perfeccionà la tecnologia de la fosa conjunta del coure amb
l’estany. El bronze presentava molts avantatges respecte al coure pur,
especialment per la seva duresa i la fluïdesa de la seva fosa, cosa que
facilitava el seu emmotllat, i permetia la fabricació d’objectes molt variats,
des d’ornaments fins a armes.
La introducció del ferro en la història de la humanitat no és, però, tan
senzilla d’entendre. El ferro quasi no apareix a la natura en forma
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nativa,(4) ja que es troba principalment en forma d’òxids, o de compostos
carbonats, que són roques d’aparença molt diferent de la dels metalls
nobles. La metal·lúrgia del ferro, entesa com el procés d’extracció i
manipulació del ferro des del mineral a l’objecte final, no és una simple
evolució de les tècniques emprades en la metal·lúrgia del bronze, sinó que
abasta un conjunt de coneixements i pràctiques específiques, que es
desenvoluparen de manera molt distinta segons cultures i continents. En
aquest sentit, el que s’ha vingut anomenant com a edat del ferro no és una
mera evolució de l’edat de bronze, sinó que representa la denominació
d’unes societats que empraren el ferro –d’elaboració pròpia o no– com a
element significatiu en el seu dia a dia, com en el cas de les cultures celtes.
En aquest sentit, per explicar la presència dels primers estris de ferro
trobats a Catalunya s’han contraposat dues hipòtesis alternatives: la
introducció del ferro per les migracions terrestres d’origen centreeuropeu (la
culturaHallstàttica), o la seva introducció per via marítima, conseqüència del
comerç –grec o fenici– al llarg del Mediterrani. Curiosament, aquestes dues
possibles vies conflueixen a l’Empordà, que és un dels millors punts de pas
dels Pirineus i, alhora, un incomparable de refugi per a una flota de
comerciants. Malgrat els exhaustius treballs iniciats per Maluquer (Pons i
Brun, 1984), Emili Junyent qualificava aquest període conegut com a Primera
Edat de Ferro com un dels més apassionants de la nostra protohistòria recent,
però, malgrat això, com un dels pitjor coneguts (Junyent, 1992).
Cap a l’any 1927, com a conseqüència d’unes obres a la carretera
d’Agullana a la Vajol, es descobrí la necròpolis de can Bech de Baix, que fou
estudiada en primera instància per Bosch Gimpera. Malgrat l’extraordinari
interès del jaciment, els primers resultats no es publicaren fins a l’any 1943,
i les excavacions no es reprengueren fins a l’any 1973. Es tracta d’un camp
d’urnes d’incineració, que abasta dels del bronze final a la primera edat de
ferro, algunes de les quals contenen elements de ferro, com braçalets o
ganivets, associats a elements ceràmics de més fàcil datació. Els autors de
la campanya del 1974 associen els ganivets de ferro més antics a la fase IIa
de la necròpolis (anys 800 a 750 aC). Respecte a l’origen d’aquests elements,
afirmen textualment: “En principi, l’origen i fabricació d’aquests ganivets no
poden ser autòctons. Si acceptem la datació relativa del segle VIII pels
ganivets d’Agullana, la seva presència només es podria explicar a través d’un
comerç fenici anterior a l’establiment de les colònies fenícies del sud
peninsular” (Toledo i Palol, 2006).
4. Deixem de banda el ferro metàl·lic procedent de meteorits, amb una alta proporció de níquel, i que s’ha
emprat des de molt antic en l’elaboració d’objectes sumptuaris.
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Agullana no és, però, l’únic jaciment d’aquest tipus a l’Empordà.(5) L’any
1947 es va produir el descobriment accidental d’una altra necròpolis
hallstàttica (primera edat de ferro, segle VII aC) entorn de l’estany de
Camallera que va proporcionar una espasa de ferro molt interessant
–considerada en el seu moment la més antiga de la Península– juntament
amb una sèrie de ganivets de fulla triangular i punta corbada, també de ferro,
que segurament són uns dels primers testimonis de l’ús d’aquest material
a l’Empordà (Casas, 1997).
M. Carme Rovira i Hortolà ha intentat identificar els recursos minerals
i la producció metal·lúrgica a l’Empordà durant la protohistòria. De l’estudi
de les escòries recollides a l’Illa d’en Reixach, dedueix que hi ha
documentades activitats de reducció de mineral de ferro des de l’últim quart
del segle VI o el primer quart del segle V aC. La seva conclusió és que: “Un
conjunt heterogeni d’objectes, minerals, restes escoriàcies i metàl·liques
demostra la pràctica d’una metal·lúrgia diversificada (coure/bronze,
plom/argent i ferro) durant la protohistòria empordanesa, que no només es
dedicava a l’elaboració de peces a partir de metall prèviament obtingut en
altres punts o a la refosa de peces inutilitzades, sinó que també es procurava
matèries primeres, implicant l’accessibilitat a unes fonts de proveïment
locals o la possibilitat d’obtenir-les mitjançant contactes comercials” (Rovira
i Hortalà, 1992).
Quin és, però, l’element diferenciador entre la metal·lúrgia del bronze i
del ferro? Un dels elements claus és la temperatura de fusió dels diferents
metalls, ja que si la temperatura de fusió del coure pur (Cu) és de 1083°C, i
la de l’estany (Sn) de 232°C, la del ferro (Fe) és de 1539°C, molt superior a les
anteriors i, per tant, molt difícil d’obtenir en un forn primitiu a base de llenya
o carbó vegetal.
Atès que la mena dels metalls procedeix normalment d’òxids, no n’hi ha
prou, però, amb la fosa per aconseguir el metall essent necessària una
reacció de reducció –reacció química inversa a la d’oxidació– per convertir
els òxids de coure o de ferro en metalls purs. En el cas del coure, en una
única operació en un forn adequat es pot aconseguir la reducció de la mena
i la fusió del metall que es pot recollir, en forma líquida, en el gresol del forn.
En el cas del ferro la situació és més complexa. Malgrat que no s’aconse-
5. Un altre cas interessant és el de la necròpolis que havia aparegut als jardins del castell de Peralada
durant les obres de remodelació del parc a principis del segle XX. Entre els objectes de ferro recollits,
hi destaca la presència de dues espases amb empunyadura d’antenes atrofiades, i dos fragments de
fulla d’altres, a més de 17 puntes de llança (Bosch Gimpera, 1920).
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gueixi la temperatura de fusió, sí que es pot aconseguir la reducció de la
mena, ja que es produeix entre els 600°C i els 1200°C.
Per obtenir ferro metàl·lic –sense haver d’arribar a la seva fusió– es
prepara el forn amb una barreja de mineral òxid de ferro triturat i carbó
vegetal i s’encén. La combustió del carbó produeix monòxid de carboni (CO),
que és un gas reductor, que reacciona amb l’òxid de ferro tot produint ferro
metàl·lic i diòxid de carboni (CO2) segons les reaccions químiques següents:
Fe2O3 + CO = 2 FeO + CO2
FeO + CO = Fe + CO2
Al final de l’operació, queden al fons del forn fragments de ferro metàl·lic
–ferro dolç– en forma de massa pastosa o esponjosa, barrejats, però, amb
impureses que és necessari d’extreure mitjançant mètodes mecànics –a
cops de martell o, més endavant, amb elmartinet hidràulic–. Aquest procés
de martelleig és també molt important, ja que configura les propietats
mecàniques del ferro així produït i que li permeten, en particular, poder ser
forjat en calent per donar-li la forma adequada.
Per què va anar imposant-se el ferro al bronze malgrat les dificultats en
la seva preparació? Aquesta és una qüestió encara no ben resolta i on pesen
elements econòmics i geoestratègics a part dels purament tècnics. S’ha
apuntat la possibilitat d’una crisi global en el subministrament de coure i
d’estany, atès que aquests elements que tenien uns orígens força llunyans
–la principal reserva de coure era l’illa de Xipre, mentre que l’estany venia de
la Gran Bretanya–. D’altra banda, hom es va adonar també que el ferro dolç
–o ferro forjat– podia ser processat en una segona fase de tal manera que
es podia convertir en un element d’unes extraordinàries propietats, com les
de ser dur i flexible alhora, cosa que no passava amb el ferro forjat ni amb
el bronze: es tracta de l’acer.
El ferro dolç obtingut d’un baix forn conté una proporció molt baixa de
carboni residual (fins a un màxim de 0,1%). Ara bé, si es disposa en un
gresol de terrissa una part de ferro dolç juntament amb petits fragments de
carbó vegetal, es tapa, i es cou de nou en un forn a una temperatura entre
900°C i 1100°C es produeix una nova reacció química, la carburació del ferro:
3 Fe + 2 CO = Fe3C + CO2
i apareix un nou compost, el carbur de ferro –conegut també per cementita–,
que queda mesclat amb el ferro pur, constituint el material que coneixem
amb el nom d’acer. La proporció de carboni en l’acer, a causa de l’aparició
de la cementita, és ara de l’1%. D’altra banda, l’acer així obtingut es pot
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endurir encara més mitjançat la tècnica del tremp, que consisteix a refredar
sobtadament l’acer calent submergint-lo en aigua freda, aconseguint-se així
fabricar fulles d’espasa dures, flexibles i amb un tall fi i resistent als cops.
D’aquesta manera, amb les transformacions successives:
Mineral de ferro – (reducció) – ferro dolç – (carburació) – acer
s’aconseguia un nou material d’extraordinàries propietats, l’acer. La fabrica-
ció a gran escala d’acer –molt dificultosa seguint els processos artesanals
que hem vist– ha estat l’objectiu perseguit per les diferents innovacions
tecnològiques que al llarg dels segles s’han anat produint fins a culminar
amb els processos industrials apareguts a mitjan segle XIX.
LA MINERIA DEL FERRO A L’EMPORDÀ
Com a primer pas per entendre la producció autòctona de ferro,
començarem repassant la mineria a l’Alt Empordà des d’un doble vessant,
el geològic i l’històric.
Geologia i dipòsits minerals a l’Empordà
A la Taula 1 hi ha ressenyats els principals minerals de ferro que es
troben a l’Alt Empordà, amb la seva composició química (òxids o carbonats),
la proporció de ferro present en el mineral –que influeix en el rendiment de
la mena– i les mines més importants de les quals s’han extret aquests
minerals en zones veïnes de l’Empordà.
Taula 1. Tipus de mineral de ferro presents a l’Empordà
Mineral Tipus Fórmula Proporció Minesimportants
GOETHITA Òxid FeO(OH) 63% Fe CELRÀ (Gironès)
HEMATITES Òxid Fe2O3 70% Fe BATERA (Vallespir)
MAGNETITA Òxid Fe3O4 / Fe32 Fe2O4 72% Fe BEGUR (Baix Empordà)
SIDERITA Carbonat FeCO3 48,3% Fe ESCARÓ (Conflent)
LIMONITA Roca 45-55% Fe
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On es troben, però, aquests minerals potencialment susceptibles
d’explotació siderúrgica? La geologia ens ha de donar la clau. Albert Compte,
en la seva tesi doctoral sobre l’Alt Empordà (Compte, 1963), féu un resum del
relleu i la geologia de la comarca, distingint entre la plana, o depressió de l’Alt
Empordà, i les terres marginals, conjunt de relleus que tanquen la plana per
tres dels seus vessants: al nord, la serra de les Alberes, constituïda per
materials paleozoics d’origen sedimentari, plegats pels moviments
hercinians, al peu dels quals hi ha materials més recents, que abasten del
mesozoic a l’eocè, i la serra de Rodes, també d’origen paleozoic, constituïda
per materials granítics i pissarres; al sud, el Montgrí, constituït per materials
del secundari (triàsic, juràssic i cretaci); i a ponent, la serralada de la mare de
Déu del Mont, que dóna pas a la Garrotxa, una zona dematerials paleozoics,
recoberts per sediments de l’eocè, amb molts plegaments i fractures.
Respecte a la depressió de l’Alt Empordà, Compte distingeix entre la
plana al·luvial pròpiament dita, d’origen geològic molt recent –els fondals i
aigualleixos–, i el que anomenà com el país dels serrats marginals(6) –els
6. Compte, que publicà la tesi en castellà, fa servir l’expressió “el país de lomas marginales”.
Figura 3. Restes d’una de les darreres explotacions mineres (aquesta, concretament,
una mina de coure) de la muntanya de Montdevà al terme municipal de Sant Llorenç
de la Muga.
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terraprims i els aspres–. La separació l’estableix en una línia que passaria per
Pont de Molins, Figueres, Siurana i Viladamat. El substrat d’aquests terra-
prims és molt variat, des dels granits i esquists paleozoics del nord, a les
roques calcàries del secundari dels vorals de Figueres, passant per les
margues i materials de l’eocè dels sectors occidentals i meridionals.
D’aquest resum de la geologia de l’Alt Empordà podem inferir que els
indrets amb més possibilitats de trobar-hi minerals han d’estar situats,
sobretot, a les terres marginals o als terraprims i els aspres, que són, com
veurem, les zones on més recerques mineres s’hi ha fet al llarg dels temps.
Els minerals de ferro esmentats a la taula 1 apareixen a la natura
disposats en mineralitzacions de diferents tipus, segons sigui el seu origen.
Les mineralitzacions filonianes(7) s’han format per rebliment de fractures amb
materials procedents, per exemple, de dissolucions hidrotermals. Aquests
filons de rebliment acostumen a ser plans, amb un gruix –que correspon al
gruix de l’esquerda–, molt més petit que les seves dimensions superficials,
i que en mineria s’anomena potència. Als Pirineus catalans acostumen a ser
de poca potència i es disposen en direcció NW-SE apareixent en granit i en
altres terrenys paleozoics.
A l’Alt Empordà, trobem mineralitzacions filonianes de coure i de
coure/ferro, encaixonades al paleozoic,(8) al terme de Colera. També trobem,
en altres indrets, mineralitzacions filonianes de plom i bari que poden
contenir quantitats importants de coure, ferro, zinc o fluor. Aquest és el cas
de la muntanya de Bassegoda –on s’ha explotat principalment la galena
(mineral de plom)– i de la muntanya de Montdevà, situada entre Sant
Llorenç de la Muga, Maçanet de Cabrenys i Darnius, on hi ha una notable
presència de calcopirita (coure) juntament amb ferro i altres minerals com
galena i baritina (bari). Tal com veuremmés endavant, aquestes muntanyes
han tingut una llarga tradició minera.
Un segon tipus de mineralització s’ha format a causa d’estratificacions
d’origen sedimentari, és a dir, per dipòsit de dissolucions minerals.(9) Un
aflorament important és el d’Espolla, situat a l’Ordovacià. I, finalment, un
tercer tipus de mineralització que trobem a l’Alt Empordà(10) és el format pel
7. Serien els típics “filons” de mineral que apareixen a les pel·lícules.
8. Aquests tipus de filons són els característics, per exemple, de la Vall Ferrera, on s’hi ha explotat
goethita, hematites i siderita.
9. D’aquest tipus són les mines de ferro de Malgrat de Mar.
10. Destaquem l’absència a l’Alt Empordà de mineralitzacions de ferro tipus “skarn” (mines de
Costabona, entre el Ripollès i el Vallespir) i de metasomatisme de contacte (mines de la Batera, al
Vallespir).
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rebliment de fosses càrstiques, és a dir, de cavitats originades per l’aigua en
roques calcàries. D’aquest tipus hi ha una mineralització a Avinyonet de
Puigventós, en terreny del mesozoic, situat entre les calcàries cretàcies.
Història de la mineria del ferro a l’Empordà
Lluís Marià Vidal i Carreras(11) (Barcelona, 1842-1922) va estudiar
enginyeria de mines a Madrid, acabant la carrera l’any 1866 i ingressant tot
seguit en el Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado. Tres anys després era
destinat a Barcelona incorporant-se a l’equip de la Comisión del Mapa
Geológico de España. En el marc dels treballs de la comissió, publicà una
Reseña geológica y minera de la Provincia de Gerona (Vidal, 1886), obra cabdal
pel coneixement de la història de la mineria empordanesa. L’any 1890
contragué matrimoni amb Dolors Gomis de Portolà, de família originària
d’Agullana, població a la qual restà molt vinculat tota la vida.
En la segona part de la Reseña, Vidal fa un inventari exhaustiu de les
mines de la província de Girona. Quan passa a estudiar el ferro apunta: “Este
metal, al estado de óxidos, de carbonatos y de sulfuros, se encuentra en muchos
puntos. Los óxidos han sido explotados y beneficiados desde tiempo inmemorial
hasta nuestros días en los valles pirenaicos, donde han sostenido las forjas
catalanas de Campdevanol y de Massanet de Cabrenys, hasta que los modernos
perfeccionamientos en la siderurgia han muerto estas industrias pequeñas y
primitivas.” A continuació fa un inventari de les diferents explotacions
mineres segons el tipus de mineral que s’hi extrau.
Vidal fa èmfasi en la importància dels jaciments de l’alta vall de la Muga:
“En el valle del rio Muga los minerales de hierro aparecen en numerosos parajes,
y se han explotado activamente a fines del siglo pasado, surtiendo a la fundición de
balas, llamada en el país Farga del Rey,(12) cuyas ruinas se ven a la orilla del rio, en
término de San Lorenzo de la Muga, establecimiento que se destruyó durante las
guerras de la república francesa, para impedir que cayese en poder del enemigo.
Aún existe el canal y parte de horno y edificio.” Respecte a les mines que li
subministraven la matèria primera, apunta que: “La mena procedía de las
11. Per una biografia de Lluís Marià Vidal vegeu (Gómez-Alba, 1992). Aquest volum biogràfic acompanya
una selecció de les seves obres reeditades en forma de facsímil –en tres volums– amb motiu del 150
aniversari del seu naixement per part del Museu de Geologia de Barcelona.
12. En aquesta “Farga del Rey”, en realitat anomenada reial foneria de Sant Sebastià de la Muga, ens hi
referirem a bastament en el capítol següent.
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montañas cercanas llamadas Rocacorva y Montdevá, alineadas de Levante a
Poniente, formando una sierra que el rio La Muga atraviesa. Un filón, de hierro
pardo con ganga cuarzosa, se explotó en la montaña granítica de Rocacorva, en la
Solana de Perafita. Sus labores, hay aguadas, no dejan ver la potencia que alcanzó
en profundidad: en la entrada presenta sólo 0,40m y buza 45o al N.NE.”. S’ha de
destacar que Vidal coneixiamolt bé la zona de lamuntanya deMontdevà, donat
que abans de la redacció de la ressenya ja li havia dedicat una petita però molt
interessant memòria (Vidal, 1882). La mena per a la reial foneria no provenia,
però, exclusivament de Montdevà, sinó que hi arribava d’altres mines més
llunyanes. Així apunta també que “En el término de Darnius explotóse en el Puig
den Salser un buen mineral de hematites parda cavernosa, que también se utilizó
en la fundición de balas”, i que “En Espolla existen varias excavaciones, llamadas
Caus del menerons, a cinco kilómetros del pueblo, donde se arrancaba mena de
hierro cuando existía la fundición de balas de San Lorenzo de la Muga.”
Deixant de banda la reial foneria, Vidal anota que: “En el término de
Massarach se explotan los ocres amarillos de hierro para la fábrica La
Ampurdanesa, de Figueras, donde se muelen para la pintura”, i ressenya
l’existència de filons de pirites a Sant Miquel de Colera i a Maçanet de
Cabrenys. Les pirites, però, atès que són sulfurs de ferro (FeS2) i tenen, per
tant, un alt contingut en sofre no eren adequades per a la siderúrgia de
l’època, i es destinaven exclusivament a la fabricació d’àcid sulfúric. Referint-
se a Maçanet, Vidal apunta que “El bajo precio de la pirita que se consume en
las fábricas de ácido sulfúrico no ha permitido la explotación de esta mina, pues
pagándose a 25 pesetas tonelada del 35 por 100 de azufre, costaba ya 24 pesetas
el porte sólo desde la mina a Figueras (siete horas)”.
L’alt preu del transport dels minerals des de l’alta vall de la Muga (Sant
Llorenç, Maçanet, Darnius...) a la plana, a causa de l’endèmic mal estat dels
camins i a la manca de carreteres adequades, avortà nombrosos projectes
industrials d’explotacions mineres de ferro, coure i plom. Des de Figueres,
la premsa intentava influir perquè es procedís a la millora de les carreteres,
una tasca que s’aniria realitzant tan a poc a poc que no arribaria a temps per
a la salvació econòmica de la majoria dels projectes industrials que
s’endegaren. Així, podem veure com El Ampurdanés, subtitulat “periódico
científico, literario, de intereses morales y materiales” publicava l’any 1861 una
sèrie d’articles reclamant la millora de les carreteres de Figueres a Sant
Llorenç de la Muga i a Maçanet de Cabrenys on podem llegir(13) que “Si debe
13. El Ampurdanés. Figueres, 20 d’octubre de 1861.
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ser de tanta importancia la carretera de S. Lorenzo, ¿cómo se explica, como se
comprende, que haya sido tan descuidada?. ¿Cómo se comprende que el
pensamiento de su construcción, no haya ocupado ni por un momento la
inteligencia de las personas de talento y posición que existen en el país?. No
podemos menos de creer que no habrán tenido noticia de la inmensísima
importancia que debe tener: tal vez habrá sido por la apatía de los pueblos à
quienes más interesa, ó quizás porque habrán creído que sus clamores serian
infructuosos; que sus gestiones no darían resultado alguno”.
L’any 1888 se celebrà a Figueres un certamen literari i científic, un dels
premis del qual estava patrocinat per l’industrial figuerenc Marià Vilallonga
i Gipuló, que, com veurem més endavant, estava vinculat al sector
siderúrgic. El treball havia de tractar el tema de la mineria a l’Empordà.
Guanyà el premi la memòria presentada per Daniel Gil Romo titulada
“Reseña histórica de las minas de la comarca ampurdanesa, su estado actual y
medios para fomentar su explotación en grande escala.” Aquesta memòria fou
publicada el mateix any (Gil Romo, 1888) i conté, bàsicament, un inventari
per termes municipals (de l’Alt i el Baix Empordà) dels registres de les
concessions mineres en actiu –o de les que es coneixia que ho havien estat–,
incloent-hi bàsicament les mines de ferro, coure i plom. Al final l’autor
apunta una sèrie de consells destinats a les persones disposades a endegar
un projecte miner, perquè no es desanimin abans d’hora, però, també,
perquè valoressin correctament la viabilitat del seu projecte: “Esos mineros
de buena fe que, pensando que brotarán del suelo las riquezas apetecidas a los
primeros golpes de pico, se atreven con pequeñas sumas a acometer la empresa
grande y difícil de laborear una mina, son los primeros que desacreditan, sin
quererlo, la importante industria a la que se dedican”. També envia consells a
l’administració: “Los Gobiernos pueden hacer mucho en pro del desarrollo de las
minas que nos ocupan; sigan todos el ejemplo digno y patriótico del actual
ministro de marina, encargando las construcciones nacionales a los fabricantes
y constructores españoles”, i acaba encoratjant els miners empordanesos que
participin en el certamen miner que s’havia de celebrar en el marc de
l’Exposició Internacional de Barcelona.
Qui era, però, aquest personatge que tan bé sembla conèixer el tema de
les concessions mineres? Segons el padró municipal de Girona de l’any
1889, Daniel Gil Romo tenia 30 anys, era natural de Melgar de Fernamental
(província de Burgos), era solter, periodista, i feia 5 anys que residia a Girona.
Precisament, el primer de gener d’aquell mateix any, Daniel Gil Romo
acabava de ser nomenat director del diari gironí La Nueva Lucha, diari
subtitulat “Diario Liberal-Dinástico, eco de las aspiraciones del partido en la
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provincia”, el propietari i fundador del qual era Félix Macià i Bonaplata,
enginyer, polític i empresari català, de la família dels Bonaplata, diputat pel
partit liberal. Gil Romo, en la seva columna de presentació com a nou
director, es definia com a eco i defensor dels ideals i les aspiracions dels
liberals-dinàstics de la província de Girona.(14) Poc temps després, però, Gil
Romo es traslladà a Barcelona on l’any 1892 dirigí(15) El correo financiero. I és
que Gil Romo, a part del seu activisme polític, també era un emprenedor en
el món de la mineria –tenim constància de diverses concessions mineres al
seu nom– i de les finances, doncs l’any 1903 constituïa amb altres socis la
societat Fomento del Ahorro de la qual en fou el gerent.
Per comprendre les dades de la memòria de Gil Romo, cal fer primer un
breu repàs a la complexa legislació minera de l’època. I és que ja des de
l’edat mitjana tant els recursos del subsòl com les aigües superficials eren
propietat reial i, per al seu aprofitament, calia demanar algun tipus de
concessió o dret d’ús. Ja al segle XIX el rei Ferran VII publicà,(16) amb data 8
de desembre de 1825, una “Instrucción provisional para el gobierno de la
minería, precedida de los reales decretos a que se refieren sus disposiciones”, que
posà les bases de la mineria del segle XIX. En el primer article de la nova llei,
s’hi deixa ben clar el tema de la propietat dels recursos minerals:
“Perteneciendo á mi corona y señorío real el dominio supremo de las minas de
todos mis reinos, nadie tendrá derecho á beneficiarlas sino aquellos que ya le
hayan adquirido por especial concesión que les hubieren hecho mis augustos
predecesores, y esté confirmada por Mí, y los que en lo sucesivo le obtengan en
virtud del presente decreto”. En l’article tercer es precisa, però, que el decret
es refereix, només, a “Las piedras preciosas y todas las sustancias metálicas,
combustibles y salinas, ya se encuentren en las entrañas de la tierra, ya en su
superficie”. I, a continuació, especifica que: “Todo español ó extrangero puede
libremente hacer calas y catas para descubrir, reconocer y adquirir los criaderos
minerales de que habla el art. 3.°, ya sea en terrenos realengos, comunes ó
concejiles, ó ya en los de dominio particular libres ó vinculados, con la obligación
de resarcir los daños y perjuicios que ocasionaren con aquellas operaciones”.
El decret especifica, també, les mides que ha de tenir el terreny que es
pretén registrar: “En lo sucesivo cada mina tendrá doscientas varas castellanas
de longitud al hilo del criadero, y la mitad de latitud á su echado, formando
14. La Nueva Lucha. Girona, 1 de gener de 1889.
15. La Lucha. Girona, 8 de juny de 1892.
16.Mercurio de España. 1827. Tomo VII, pàg. 338-374.
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ángulo recto con la primera”, de tal manera que: “El paralelogramo rectángulo
que resulte de esta medida formará la cuadra ó pertenencia de la mina, que se
demarcará con estacas ó mojoneras que no podrán variarse”. La pertinença serà
a partir d’aquest moment la unitat de superfície que regularà les concessions
mineres. El decret estableix, també, els casos en què una concessió pot
caducar, sigui per no iniciar-se l’explotació en un determinat termini, sigui
per abandonar-se la seva producció. També estableix la composició de la
Dirección General de Minas i el funcionament de les inspeccions de districte
entre molts altres detalls tècnics i administratius.
El 6 de juliol de l’any 1859 es promulgava una nova llei de mines,
modificada el 4 demarç del 1868, que guiaria el desenvolupament de lamineria
en la segona meitat del segle XIX i primer terç del segle XX. En primer lloc, es
redefineix el concepte de pertinença: “Art. 13. La pertenencia común de unamina
es un sólido de base rectangular de 300 metros de largo por 200 de ancho,
horizontalmente medidos al rumbo que designe el interesado, y de profundidad
vertical indefinida. Su cara superior o parte superficial permanece siendo propiedad
del dueño del terreno. En las minas de hierro, carbón de piedra, antracita, lignito,
turba, asfalto, arcillas bituminosas o carbonosas, sulfato de sosa y sal gema, tendrá
cada pertenencia 500metros de lado sobre 300”. A continuació, especifica la forma
en què s’ha de procedir al registre: “Art. 20. Para llegar a conseguir la propiedad
de una o más pertenencias mineras, puede procederse por uno de dos medios: la
investigación o el registro. Lomismo en la investigación que en el registro, la prioridad
de la solicitud confiere derecho preferente a la concesión y propiedad. La solicitud de
investigación o registro puede establecerse sin consentimiento ni conocimiento del
dueño del terreno: pero no se dará principio a las labores sino con los requisitos y
condiciones que en los arts. 9o, 10, 11 y 12 se establecen para las calicatas.”
A l’Arxiu Històric de Girona (AHG), dins la secció d’Indústria, es
conserva la sèrie d’expedients de concessions d’explotacions mineres de la
província, des de l’any 1864 al 1980. Entre aquest expedients, hi ha 301
concessions de mines de ferro en municipis de l’Alt Empordà. Més que
intentar seguir les vicissituds de totes aquestes concessions –algunes d’elles
recollides en els treballs de Vidal i de Gil Romo– hem preferit mostrar de
forma gràfica la seva distribució per municipis (Figura 4). En el gràfic es pot
comprovar perfectament com es multipliquen les concessions en tot l’arc
format per les terres marginals de l’Albert Compte, d’acord amb les previsions
que hem fet analitzant la geologia empordanesa. Si a aquestes dades hi
sumem les que fan referència a altres metalls, coure, plom, bari, zinc, etc.,
creiem que no és gens agosarat parlar de l’existència d’una “febre minera” a
l’Empordà de finals del segle XIX.
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LA METAL·LÚRGIA DEL FERRO A L’EMPORDÀ
Ja hem vist en el capítol segon que hi ha algunes –poques– evidències
de producció de ferro mitjançant petits forns (baixos forns) des de
l’antiguitat. El coneixement de la metal·lúrgia romana a Catalunya és, també,
molt limitat (Revilla Calvo, i altres, 1997). L’únic cas de mineria de ferro
documentat a Catalunya és el de les mines de can Tintoré de Gavà on hi ha
evidències, també, que s’hi feia la reducció del mineral i que en sortiria ferro
dolç en forma de barres, que seria el material base per al funcionament de
forns de forja, on els ferrers manufacturaven diferents estris d’ús domèstic i
agrícola o les eines necessàries per als diferents oficis.
Pere Molera, en el seu Llibre de la Farga, apunta que “A Catalunya es
desenvoluparen, des del segle XI al XIX, unes instal·lacions que al principi foren
anomenades fàbriques o fàbregues i, després, fargues, les quals fabricaven ferro
i acer de baix contingut en carboni, d’excel·lent qualitat: el Procediment català
o Farga Catalana” (Molera i Barrueco, 1983). Aquest procés és una evolució
–amb característiques autòctones, com la trompa hidràulica per insuflar aire
al forn– del procés de reducció directa en un baix forn.(17)
Figura 4. Distribució per municipis de les 301 concessions mineres de ferro de l’Alt
Empordà (1864-1980). Font: AHG. Indústria. Registres miners (Gràfic de l’autor).
17. Per a un estudi dels processos metal·lúrgics de la farga catalana vegeu (Simon, 1992).
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La producció de ferro en una farga catalana és, per tant, un procediment
a “baixa” temperatura, on el metall no s’arriba a liquar, i la producció és
discontínua, ja que un cop carregat el forn s’ha d’esperar a tenir el producte
final –el màser– i, un cop extret del forn, s’ha de martellejar amb el martinet
hidràulic fins a purificar-lo. El ferro resultant presenta molt poc contingut
en carboni (és ferro dolç) essent un producte mal·leable i apte per a la forja
i de gran qualitat.
Les fargues empordaneses
En la seva obra pionera sobre la farga catalana, Gallardo i Rubió
assajaren de fer un primer inventari de les fargues de Catalunya, amb més
o menys fortuna, classificant-les segons les conques fluvials a la qual
pertanyien. Així, amb referència a la conca de la Muga, comença dient:
“Madoz(18) assigna al partit judicial de Figueres dues fargues, sis martinets
i dues foneries de ferro. En resseguir els pobles del partit, hem trobat alguna
notícia que no s’avé amb les dites dades generals; segurament que hi ha
algun oblit o errada de caràcter estadístic, a causa de les dates diferents en
què hagin estat preses les notes” (Gallardo i Rubió, 1930).
La primera confusió amb la qual es troben Gallardo i Rubió apareix en el
moment d’estudiar la vila de Sant Llorenç de la Muga: “Alguns autors parlen
de les fargues de Sant Llorenç en plural, sense definir el nombre exacte de les
que se n’ha hagut esment. Madoz, en el seu Diccionari, cita les mines de ferro
properes a la foneria de Sant Sebastià, junt a aquesta capella. N’hi ha vestigis
d’altra en el mas de la Farga, en el mateix Muga, anant a Albanyà prop del
quilòmetre 20 de la carretera i a la dreta del riu Muga, prop de l’aiguabarreig
amb el riu Mors; a més d’aquestes dues, hem trobat citada en diversos llocs
la que Carles III va utilitzar per a la construcció de tota mena de projectils de
ferro” (Gallardo i Rubió, 1930). El problema està en el fet que no varen saber
identificar correctament la foneria de Sant Sebastià de la Muga, efectivament
construïda sota el regnat de Carles III, però que en realitat no era una farga
catalana sinó un alt forn, tal com veurem més endavant. Gallardo i Rubió
esmenten, també, notícies d’una farga a Darnius, al peu de la Muga, i dues
fargues a l’Arnera, al terme de Maçanet de Cabrenys.(19)
18. Fa referencia al Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar de
Pascual Madoz, publicat a Madrid entre els anys 1846 i 1850.
19. Per a la localització i la història de les fargues i les mines de Maçanet de Cabrenys, vegeu els articles
publicats per Pere Roura Sabà als programes de Festa Major de la vila, disponibles des de la pàgina
web de l’ajuntament.
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Com a mostra de la importància que tingué la reforma de la legislació
minera de l’any 1825 en el sorgiment d’iniciatives particulars, transcrivim la
sol·licitud de Joaquim Sunyer, demanant autorització a l’administració del reial
patrimoni, per a muntar una nova farga(20) a Maçanet de Cabrenys l’any 1830:
“Joaquín Suñer, labrador propietario de Masanet de Cabreñs,
corregimiento de Figueras, con el debido respeto a V. S. expongo: Que tengo
establecido por el Real Patrimonio las aguas del rio Arnera, que
antiguamente servían para el curso de un molino harinero situado en una
propiedad mía denominada molinas, de cuio molino tan solo existen hoy
dia los vestigios del edificio. Con dichas aguas, es mi ánimo hacer mover un
martinete para trabajar hierro, y como S.M. (Q.D.G.) se ha dignado
dispensar una particular protección a este ramo de industria,
Suplico humildemente a V.S. tenga a bien concederme permiso para
poder construir una Fragua o Ferrería con su martinete, en el término de la
villa de Masanet de Cabreñs, corregimiento de Figueras, y en mi propiedad
dicha molinás den Suñer, con arreglo a la disposición general 109 y demás
de la instrucción provisional de 8 Diciembre 1825; debiendo observar, que
esta Fragua o Ferrería distará de la de Olivet una hora y media; de la de
Juan París, como una hora y de la de D. Mariano Vilallonga, unos tres
cuartos de hora. Es favor que recibiré de la justificación de V.S.
Masanet de Cabreñs, 15 Setiembre 1830”
Figura 5. Central elèctrica d’en Cabot, a
l’Arnera, al terme de Maçanet de Cabrenys,
que aprofitava l’antic edifici delmolí d’en
París, i que anteriorment havia estat,
també, una farga catalana.
20. Col·lecció particular.
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Al marge del document, hi consta que se li concedeix el permís que
demanava. El document ens dóna testimoni, per tant, de l’existència, ja a
l’any 1830, de tres fargues a Maçanet de Cabrenys (la de l’Olivet, la d’en París
i la d’en Vilallonga), a més de la nova sol·licitada.
Els alts forns de ferro colat
El procediment de la farga catalana era molt adequat per a la producció
de petites quantitats de ferro dolç, que podia ser fàcilment forjat o acerat, però
es tracta d’un sistema bàsicament artesanal i que difícilment admet un ritme
de producció més gran. D’altra banda, la impossibilitat d’emmotllar el ferro
així produït dificultava moltes de les seves potencials aplicacions, entre les
quals hi havia les militars associades al progrés de l’artilleria. Així, els canons
dels segle XVI al XVIII es feien bàsicament de bronze, un material pesat,(21) cosa
que dificultava l’armament dels nous grans vaixells de guerra. D’altra banda,
els projectils d’artilleria –inicialment boles de pedra rodones– erenmolt difícils
de preparar amb ferro forjat, essent el bronze un material massa tou per a
poder aprofitar el seu impacte sobre un mur. Els intents, per tant, per
aconseguir la producció de ferro líquid, emmotllable, per a la fabricació de
canons i munició, tenien grans incentius, tant econòmics com estratègics.
A partir del segle XIV-XV, a l’Europa central es començaren a construir uns
forns més grans, de més capacitat, anomenats stückofen. Al mateix temps, es
perfeccionaren, també, els sistemes mecànics per insuflar aire a l’interior del
forn, i s’aconseguí, així, poder arribar a la temperatura del punt de fusió dels
òxids de ferro i, per tant, a la producció de ferro líquid, anomenat ferro colat(22)
o primera fosa. La següent evolució fou la realització d’un procés continu de
producció, és a dir, aprofitar que el ferro líquid podia sortir per si sol d’una
obertura des de la part inferior del forn. D’aquesta manera ja no calia fer foses
intermitents (carregant el forn i extraient al final el producte), sinó que era
possible anar alimentant el forn amb càrregues de mena i de carbó vegetal
seguides, introduint-les per la part superior, al temps que es podia recollir el
ferro colat que sortia en estat líquid per la part inferior, i dirigir-lo cap als
motlles adequats. És el que coneixem com a alt forn. Atès que aquests
primers forns “alts” empraven també com a combustible el carbó vegetal, els
coneixem com alts forns de carbó vegetal.
21. La densitat del bronze (a l’11% d’estany) és de 8,90 g/cm3, mentre que la del ferro és de 7,87 g/cm3.
22. En castellà s’anomena arrabio al producte que surt liquat d’un alt forn.
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El material que surt d’un alt forn no és ferro dolç en estat líquid, ja que
a l’interior de l’alt forn s’hi produeix, a més de la reacció de reducció abans
comentada –que transforma els òxids de ferro en ferro metàl·lic–, la reacció
de carburació que converteix part del ferro metàl·lic en carbur de ferro o
cementita, la mateixa que es busca en el procés de transformació de ferro
dolç en acer, però aquí donant-se a l’interior del propi forn, i a una escala tan
gran que la proporció de carboni en el material final arriba a ser de l’ordre
del 6%, molt superior a la que té l’acer. El ferro colat així produït resulta ser
un material fràgil i gens apte per a la forja, amb molt limitades aplicacions.
El pas definitiu per a la siderúrgia a gran escala es produí amb la
realització d’un segon procés, l’afinament,(23) mitjançant el qual es podia
reduir la quantitat de carboni del ferro colat i convertir-lo, ara sí, en ferro
dolç. Així, el procés d’obtenció de ferro en un alt forn passa per les següents
etapes:
Mineral de ferro – (reducció + carburació) – ferro colat – (afinament) –
ferro dolç.
La introducció dels alts forns de carbó vegetal a Espanya fou un
fenomen relativament tardà en comparació amb altres països europeus i
fou impulsat per la indústria militar. Els primers alts forns foren construïts
a la localitat de Liérganes (Cantàbria) per part de tècnics procedents de la
regió de Liège (Valònia) al segle XVII, i són l’origen de la Real Fábrica de
Artillería de la Cavada (que incloïa fàbriques a les localitats de Liérganes, la
Cavada i Valdelazón), de gran importància per a l’artilleria de marina
espanyola (Maza Uslé, 2007). A aquests alts forns, construïts amb l’objectiu
primordial de fabricar canons de ferro, els seguirien unes altres instal·lacions
–ja al segle XVIII– l’objectiu de les quals seria de proveir l’artilleria espanyola
de munició de ferro colat. Es tracta, d’una banda, de les reials fàbriques
d’Eugi i Orbaiceta, a Navarra, (Rabanal, 1987) i, de l’altra banda, de la Reial
Foneria de Sant Sebastià de la Muga, a l’Empordà.
La Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga
La Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga –o Farga del Rei com es
coneixia popularment– es troba al terme municipal de Sant Llorenç de la
Muga i fou el primer alt forn de Catalunya. Sorgí per iniciativa d’un particular,
23. La reacció d’afinament és una oxidació i requereix fer passar aire calent per sobre del material en un
forn especial.
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Pere Grau Balló, veí de la Jonquera, que aconseguí una concessió sobre els
minerals de l’alta vall de la Muga, però de seguida fou adquirida per la Real
Hacienda i el lloc fou nomenat “Real sitio de San Sebastián de la Muga”. La
foneria fou dissenyada per l’enginyer suís Jean Maritz II, “Inspecteur Général
des fontes de l’artillerie de terre et de la marine”, que treballava en aquells anys
per a Carles III i era el responsable de les foneries de canons de bronze de
Barcelona i Sevilla. Estigué en funcionament entre els anys 1770 i 1794, quan
fou destruïda durant les guerres de la convenció.(24)
La foneria de Sant Sebastià de la Muga constava d’un alt forn de carbó
vegetal i tenia al seu entorn tots els elements necessaris pel seu
funcionament continuat, és a dir, magatzems de carbó i de mena,
habitacions per als operaris, habitacions per al soldats del cos d’artilleria,
una casa per al director, tallers, forns de calcinació, estables per als animals
de bast... Fins i tot l’antiga capella de Sant Sebastià s’havia transformat en
l’església de la colònia, amb un capellà castrense. La producció es
transportava a Roses on s’embarcava cap a la seva destinació final. Per tant,
es tractava d’una veritable colònia industrial que aprofitava l’energia
hidràulica de la Muga, el carbó dels boscos propers i la mena de ferro de
Montdevà.
Segons el primer informe de producció elaborat per Jean Maritz, la
primera fosa s’havia perllongat durant cinc mesos seguits i, com a resultat,
s’havien produït 3.421 quintars de ferro en boles de canó i 865 quintars de
24. Vegeu els diferents treballs de l’autor sobre aquesta foneria (Baig, 2003, 2007, 2008, 2010 i 2013) que
tracten diferents aspectes d’aquesta important instal·lació siderúrgica militar, així com les referències
en ells esmentades.
Figura 6. Detall d’un plànol
general de les instal·lacions de la
Reial Foneria de Sant Sebastià de
la Muga, al terme de Sant Llorenç
de la Muga, signat per l’enginyer
militar Francisco Juan del Rey
l’any 1771. (Archivo Archivo
General de Simancas (AGS).
Signatura: MPD, 04, 129).
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ferro en altres utensilis.(25) En aquells primers anys, el director era Louis
Brocard, vingut de França juntament amb altres tècnics, i hi havia també
dos oficials d’artilleria, Francisco Juan del Rey i Nicolás Galluzo. Pere Grau
Balló, l’impulsor de l’obra, hi estava contractat com a pagador, és a dir, com
a comptable i encarregat de fer els pagaments de l’establiment.
Figura 7. Detall dels mecanismes de l’alt forn de la Reial Foneria de Sant Sebastià
de la Muga. Any 1771. (AGS. Signatura: MPD, 04, 131).
Figura 8. Bola de canó massissa, de ferro
colat, del calibre de 6 lliures, fosa a la
Reial Foneria de Sant Sebastià de la
Muga. A part d’emmotllar el ferro colat,
les bales de canó eren sotmeses a un
procés de temprat, per endurir la seva
superfície, i polides una a una per
assegurar que no s’encallessin en el
moment de ser disparades.
25. Un quintar equival a 104 lliures, una lliura equival a 400 grams. Per tant, la producció total hauria estat
d’unes 178 tones de ferro colat en cinc mesos.
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La foneria de Sant Sebastià de la Muga fou destruïda per l’exèrcit francès
durant la campanya de l’any 1794 de la Guerra Gran per ordre directa del
Comitè de Salut Pública de París al general Dugommier:
“7 prairial an II de la République une et indivisible. Le Comité de
Salut Public aux Représentants de Peuple Milhaud et Soubrany. La prise
de la fonderie espagnole de Saint Laurent de la Mouga n’est pas une
des moins importantes de vos opérations. Dugommier nous propose de
la conserver soigneusement comme pouvant fournir tout le Midi de
canons et de projectiles d’artillerie. Cette proposition tient à un système
plus général, celui de réunir à la France le riche territoire de la Catalogne.
[…] Nous pensons donc, chers collègues, qu’il fout vous hâter de
détruire entièrement les grandes fonderies de Saint Laurent de la
Mouga, après toutefois en avoir retiré tous les projectiles, la fonte, les
modèles et les ouvriers” (Baig, 2013)
Les restes de la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga es troben,
avui dia, submergides sota les aigües del pantà de Darnius-Boadella i només
es poden veure en anys d’extrema sequera.
Figura 9. Restes de la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga tal com varen aparèixer
l’any 2007 en baixar les aigües del pantà de Darnius-Boadella.
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LA TRANSFORMACIÓ DE LA SIDERÚRGIA EN EL SEGLE XIX
La febre minera del segle XIX anà acompanyada, també, de diverses
iniciatives industrials en el camp de la producció de ferro. D’entrada, l’exèrcit
decidí no reconstruir la foneria de Sant Sebastià de la Muga –ni tampoc la
d’Eugi que també havia estat destruïda durant la guerra– bàsicament per
raons estratègiques, atès el perill evident de la seva proximitat amb França.
La producció siderúrgica militar espanyola es traslladà llavors cap a Astúries
(Trubia) i Galícia (Sargadelos). Passats uns anys, els terrenys de Sant
Sebastià de la Muga es desmilitaritzaren. L’arquitecte Josep Roca i Bros, ben
conegut a Figueres per ser l’autor del projecte del Teatre Municipal, elaborà
per encàrrec del cos d’enginyers de l’exèrcit un plànol de l’estat de les runes
de la foneria en el qual llegim: “Plano del Terreno, ruinas y desperdicios de la
antigua Fábrica de San Sebastián de la Muga. Levantado con la plancheta por
el Coronel Don Antonio Rosado, en el mes de Octubre de 1846. Figueras 26 de
Octubre de 1846. Dibujado por el Maestro Mayor de 2o clase José Roca y Bros”.
Figura 10. Un dels forns de calcinació de la mena a la Reial Foneria de Sant Sebastià de
la Muga (2007).
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Pocs anys després, Sebastià Delhom, veí de la Jonquera, intentà
reconstruir la foneria de Sant Sebastià. Una Reial Ordre del 10 de juliol de
1856 titulada(26) “Real Orden autorizando a D. Salvador Delhom para utilizar
aguas del rio llamado la Muga, con destino a una fábrica de fundición” ens
informa que:
“Visto el expediente promovido por D. Salvador Delhom, vecino de la
Junquera, provincia de Gerona, en solicitud de autorización para utilizar aguas
del rio llamado la Muga, con destino a una fábrica de fundición que pretende
establecer en el término conocido con el nombre de San Sebastián de laMuga,
reconstruyendo al efecto una presa derruida y abandonada que sirvió a la
antigua fábrica de bombas que existió en aquel punto; considerando que
instruido el expediente con arreglo a la Real orden de 14 de Marzo de 1846, no
consta se haya presentado reclamación alguna en contrario, ni por particulares,
ni por el ramo de Guerra, y que los informes emitidos en él son favorables al
proyecto, S.M. la Reina (Q.D.G.) de acuerdo con lo propuesto por la Junta
consultiva de Caminos, Canales y Puertos, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado por el referido D. Salvador Delhom, sin perjuicio de los derechos de
propiedad de cualquiera otro interesado, debiendo verificarse la obra con arreglo
al plano y memoria aprobado, y con sujeción a las condiciones siguientes:
1a. Se limitará la altura de la presa a 1m, 3, dejándole la dirección que
tiene hoy día la base de la antigua que sirvió para la fábrica de bombas;
Y 2a. No podrá alegar derecho a indemnización alguna por perjuicios que
se le ocasionen el día en que se proceda a la rectificación del expresado rio,
De Real orden lo comunico a V.I. para su conocimiento y efectos
correspondientes. Dios guarde a V.I. muchos años. Madrid 10 de julio de
1856 = Luxàn = Sr. Director general de Obras públicas”.
No tenim constància, però, que aquest projecte es portés a terme o com
a mínim que s’iniciés. Prop d’allà, però, un altre projecte estava en
preparació. Ho trobem aquest cop en forma d’un Parte Oficial del Ministerio
de Fomento(27) de l’any 1852, que també transcrivim tot seguit:
“Visto el expediente instruido en este gobierno civil a instancia de
D. Mariano Vilallonga, vecino de Figueras, en solicitud de real autorización
para construir un horno alto para fundición de mineral de hierro en terreno
de su propiedad, sito en el término de Buscarós y lugar llamado el Feudol,
26. Boletín Oficial del Ministerio de Fomento. Vol. 19 (1856), p. 398-399.
27. Publicat en diversos mitjans de comunicació de l’època. La transcripció és la del diari El Áncora, de
Barcelona, del 17 de setembre de 1852.
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entre la carretera real y la orilla izquierda el rio Llobregat, debiendo
aprovechar como fuerza motriz las aguas de dicho rio y las del Mardensa allí
afluente, mediante la construcción de una represa y acequia; S.M. la reina
(Q.D.G.) se ha servido conceder al espresado D. Mariano Vilallonga la real
autorización que solicita, sin perjuicio de los derechos de propiedad de
cualquiera otro interesado, y de que el ingeniero de la provincia ha de dictar
las precauciones con que ha de construir la presa de la manera que mas
facilite el paso de las aguas en las avenidas, quedando siempre sujeto a
aumentar aquellas si las que hoy se adopten resultasen insuficientes,
tomando V.S. por medio de los empleados del ramo de montes las que se
conceptúe necesarias para evitar los daños que la junta de agricultura recela
del carboneo. Es asimismo la voluntad de S.M. que para que la obra pueda
tener efecto es necesario el avenimiento de los propietarios de los terrenos que
han de afectar aquella, y que Vilallonga ha de conservar la fuente mineral
de la Robillada, de suerte que el público pueda usarla como lo verifica hasta
ahora, o de otro modo equivalente.
De real orden lo digo a V.S. para su cumplimiento y comunicación al
interesado, devolviéndole el plano aprobado rubricado por el director general
de agricultura. Dios guarde a V.S. muchos años. San Ildefonso 25 de agosto
de 1852”.
No tenim constància, tampoc, que aquest projecte es portés a terme. De
totes maneres, aquests documents ens indiquen que la febre minera de la
qual hem parlat no únicament era una cursa cap a la localització de
jaciments minerals, sinó que anava acompanyada de projectes industrials
seriosos de transformació de mineral de ferro mitjançant, pel que sembla,
la tecnologia dels alts forns de carbó vegetal –com els de Sant Sebastià de
la Muga–, encara que finalment no reeixissin. Quins poden ser el motius,
doncs, del fracàs d’aquesta revolució industrial empordanesa? És difícil de
dir, però entre altres factors hi hem de comptar també la ràpida evolució
que experimentà la tecnologia siderúrgica al llarg del segle XIX.
Els alts forns de coc i la mineria del carbó
La tecnologia dels alts forns de carbó vegetal tenia un punt feble molt
important: el gran volum de carbó vegetal que es necessitava, que repercutia
molt negativament en els boscos entorn la foneria.(28) D’altra banda, si
28. Pel cas de Sant Sebastià de la Muga, vegeu (Baig, 2007).
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s’augmentava massa la mida de l’alt forn, el pes de les successives capes de
mena i carbó disposades una sobre l’altra a l’interior del forn podien arribar
a fer col·lapsar el carbó –que és esponjós– quedant literalment polvoritzat i
convertint-se en una massa incombustible per manca d’aire. Aquest
problema limitava l’altura màxima que podien arribar a tenir i, per tant, el
creixement d’aquest tipus de siderúrgia. El pas definitiu fou la incorporació
del carbó mineral –en forma del seu derivat, el coc–(29) que portà ben aviat
a l’estructura dels alts forns tal com avui els coneixem. I de retruc, per tal de
poder alimentar aquestes instal·lacions, la mineria del carbó rebé un nou
impuls. L’Empordà, però, quedaria al marge ja d’aquesta darrera innovació
tecnològica, així com del desenvolupament dels nous sistemes industrials
de transformació de ferro colat en acer, tals com el convertidor Bessemer,
creat el 1856, o el procediment Martin-Siemens, aparegut el 1865, i que han
quedat associats als grans alts forns de carbó de coc i a la indústria siderúrgica
pesada(30) de la primera meitat del segle XX.
Deixem constància que, malgrat que el nou focus d’interès de la
siderúrgia catalana es traslladava a la regió de Sant Joan de les Abadesses-
Ogassa, d’alguna manera s’hi mantenien lligams empordanesos. Efectiva-
ment, fou el figuerenc Joaquim de Romà qui registrà al seu nom, l’any 1838,
les mines del Coto Constancia, i qui s’uniria, finalment, a la societat El Veterano
Cabeza de Hierro, que treballava molt a prop de la seva concessió. Aquesta
29. El coc és el resultat de la destil·lació seca de carbons minerals bituminosos.
30. Per a una història tecnològica de la siderúrgia vegeu, per exemple, (Apraiz Barreiro, 1984).
Figura 11. Projecte
–mai realitzat–
de la línia de
ferrocarril entre
les mines d’Ogassa
i el port de Roses
(any 1849).
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societat construí prop de Camprodon uns alts forns, alimentats amb carbó
de les pròpies mines, considerats, de vegades, com els primers alts forns de
Catalunya. L’any 1848 aquesta societat projectà un ferrocarril que passant per
Olot, Besalú i Figueres portés els productes de les mines i forns fins al port
de Roses, projecte anterior al que finalment es va portar a terme que fou la
línia fèrria de Barcelona a Sant Joan de les Abadesses (Mercadé, 2001).
La vida efectiva d’aquests nous projectes fou, però, curta, a causa, bàsica-
ment de les circumstàncies polítiques del segle XIX, en especial les successives
guerres carlines que portaren inseguretat a les muntanyes. Presentem, a tall
d’exemple, dos gràfics,(31) el primer (Figura 12) amb l’evolució del nombre de
mines en actiu (nombre total de mines de tota la província), entre els anys
1861 i 1882 i el segon amb la producció total de ferro (Figura 13).
31. Les dades estan extretes de les estadístiques mineres publicades entre els anys 1861 i 1882.
Figura 12.
Nombre total
de mines en
explotació a la
província de
Girona entre els
anys 1861 i 1882.
Font: Estadística
Minera.
Figura 13.
Producció de ferro
a la província
de Girona (en
quintars mètrics).
Font: Estadística
Minera.
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Malgrat que les estadístiques mineres no ens aportin el detall de les
localitats on hi ha les mines o els forns, les dades corresponents a la
província de Girona ens mostren la greu crisi que es patí en el sector l’any
1874, a partir del qual el nombre de mines en actiu caigué a un mínim que
es mantingué fins al final del període estudiat, al temps que la producció de
ferro desapareixia completament. Entre els anys 1861 i 1865 s’anoten a
l’estadística minera 2 alts forns en actiu, mentre que el nombre de fargues
en actiu disminueix, progressivament, des de les 6 assenyalades el 1861 a les
3 del 1871.
Els Vilallonga, de l’Empordà a Biscaia
El segle XIX, a més de ser el moment de la consolidació dels progressos
tècnics de la indústria siderúrgica, és, també, el moment de formació d’una
nova burgesia catalana formada per industrials i financers, ànima de les
empreses que s’havien de crear per a tirar endavant uns nous mètodes de
producció i de transformació que havien deixat enrere ja el caràcter artesanal
per passar a ser de caràcter plenament industrial. Així, per exemple, un dels
personatges dels quals hem parlat, Fèlix Macià i Bonaplata –el propietari del
diari La Nueva Lucha que dirigí durant un temps Daniel Gil Romo– fou
director de les mines d’El Veterano de Sant Joan de les Abadesses, i fundador
de la companyia del ferrocarril de Sant Joan de les Abadesses.
A principis del segle XIX, però al País Basc, la família Ybarra iniciava
també el seu imperi siderúrgic (Díaz Morlán, 2002). César Estornes recull en
el seu bloc(32) algunes tradicions de la família Ybarra:
“Se presentó en el escritorio de Bilbao un muchacho, que era tímido y
con fuerte acento catalán. Vestía con sencillez y traía una carta de
presentación de su padre don Mariano Vilallonga y Paler. Se llamaba José
Vilallonga Gipuló. Era directo, iba al grano, no se daba mucho tono y
mencionaba mucho a su padre. Esta forma de ser gustó al patriarca de los
Ybarra. José Antonio Ybarra y de los Santos, que estaba casado con Jerónima
Genoveva Gutiérrez de Caviedes, los Ybarra lo acogieron como uno más de
la familia. En la casa de la calle la Ribera conoció a una niña que años
después sería su mujer Rafaelita Ybarra, a pesar de la gran diferencia de
edad”.
32. Bloc http://memoriasclubdeportivodebilbao.blogspot.com.es/2013/07/los-vilallonga-ybarra.html, consultat
el 10 de maig de 2015.
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I afegeix que:
“Don Mariano había nacido en Figueras (1786-1858) y estaba casado
con Agustina Gipuló Rocer (1786-1851). El padre se ganaba la vida con un
taller de cerrajería, y en el año 1808 se casó con Agustina, era paisana suya
y de la misma edad. Agustina y Mariano tuvieron cinco hijos: Ana,
Magdalena, Manuel, Mariano y José. Mariano era el primogénito había
nacido el 28 de Noviembre de 1812, José era mucho más joven había nacido
el 13 de Mayo de 1822. El padre era conocido en la comarca por “Mariá el
serraller”. Heredó una casa solariega y una considerable fortuna. La Farga
la Catalana, de 12.000 metros cuadrados, con la presa y la acequia. Don
Mariano se ve obligado a comprar la materia prima en los distintos puntos
de España, el mineral de hierro para alimentar su ferrería y termina
relacionándose con los Ybarra, propietarios de las ricas minas de hierro de
Somorrostro. De 1830 a 1845 realiza viajes de Figueras, Barcelona y Bilbao
son penosos estos viajes en diligencia durante muchos días, expuesto a
peligros de todo tipo, robos y accidentes. Un barco de cabotaje da la vuelta
a la Península Ibérica (bergantín-pailebot) con el mineral de hierro cargado
en Vizcaya. La circunvalación costera supone un mes de navegación. Para
terminar el periplo descargándolo en las costas catalanas de Palamós, San
Feliu de Guixols o Lloret. De estos viajes nace la amistad de los Ybarra, con
el patriarca José Antonio Ybarra y de los Santos (1774 - muere 31 de Octubre
de 1849). Don Mariano se hospedaba en su casa durante las visitas a Bilbao
en la calle La Ribera en el número 19, tercer piso.
En el año 1845 José empieza a tomar el relevo en los viajes de su padre.
La diligencia de Barcelona a Bilbao podía durar de seis a ocho días. Su
hermano Mariano era un joven enfermizo y su salud no era la idónea para
estos viajes. José no era el primogénito, pero tuvo que hacerse con las riendas
del negocio de su padre, lo que cambió para siempre el destino de su vida.
Los negocios de compra- venta de mineral de hierro son completamente
satisfactorios por ambas partes. Pero estiman más favorable para sus
intereses, formar una sociedad para la trasformación del hierro. Esta fábrica
se llama Nuestra Señora de la Merced de Guriezo(Cantabria).La sociedad
la forman los Ybarra Hermanos, Carlos Dupont, los Vilallonga y Gutierrez
de Caviedes”.
Bé, aquesta és la manera en què la família Ybarra ha mantingut el record
dels inicis de la seva relació amb la família Vilallonga de Figueres, que
s’acabaria traslladant definitivament a Biscaia i formaria part de les elits
industrials basques (Masjuan, 1988). Es tracta d’una narració familiar que
s’hauria de contrastar amb fonts de recerca independent. Recordem ara,
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només, que ja ens hem trobat un parell de cops amb Marià Vilallonga, una
quan a l’any 1830 apareix com a propietari d’una de les fargues de Maçanet,
i, després, com a impulsor l’any 1852 del projecte d’alt forn de Buscarós. Hi
ha notícies, també, que Marià Vilallonga no es va entendre amb els
responsables de la societat El Veterano i que va ser llavors quan va decidir-
se a invertir en el País Basc (Díaz Morlán, 2002). D’altra banda hem de
destacar, també, que Josep Vilallonga Gipuló, juntament amb José Maria de
Ybarra, foren els introductors a Espanya del mètode Bessemer de fabricació
d’acer a escala industrial.
El forn de la Cadamont, darrer testimoni de la siderúrgia empordanesa?
Entretant, què passava a l’Empordà? Vidal ens aporta un testimoni
sobre la construcció d’un darrer alt forn de carbó vegetal al terme de Sant
Llorenç de la Muga, coincidint en el temps amb el tancament dels alts forns
de la zona del Ripollès: “En la montaña de Mondevá, sitio llamado “Creu del
Ferro”, hay otro criadero de hierro armado en el granito, en el cual la hematites
forma bolsadas con ganga cuarzosa en un filón que dirige al N.O. y buza casi
vertical al N.E. Explótese hacia el año 1866 para alimentar un pequeño horno
que se construyó a orillas del Muga, aguas arriba a unos 4 kilómetros de San
Lorenzo; pero la fuerte baja que sufrió el precio del hierro colado descendiendo de
31 reales quintal catalán en Barcelona a 22 reales, mató esta naciente industria.
Las cargas se hacían con mezcla de hematites parda y roja y carbón vegetal,
costado el mineral a razón de 0,125 pesetas el arranque de 41,60 kg. y a 0,25
pesetas su transporte, resultando el coste del lingote al pie de fábrica a 4,83
pesetas los 41,60 kg.” (Vidal, 1882).
Figura 14. Alt forn de carbó
vegetal erigit cap a l’any
1860 al costat de l’antiga
farga de la Cadamont,
terme de Sant Llorenç
de la Muga.
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D’aquest alt forn també ens en parla Gil Romo: “El pequeño horno
construido para beneficiar los minerales de la Creu del Ferro a orillas del Muga,
aguas arriba y a unos 4 kilómetros de dicho pueblo, conocido en el país por la
farga de la Cadamont se conserva en buen estado, pero hace muchos años que
no se enciende” (Gil Romo, 1888).
Potser que aquest petit forn, que encara es conserva dempeus, sigui el
darrer testimoni de la indústria siderúrgica empordanesa? Com a mínim no
tenim constància d’una altra instal·lació semblant. D’altra banda, les fargues
de Maçanet tampoc evolucionarien massa bé, malgrat que estaven en actiu
l’any 1888, ja que Gil Romo ens apunta que: “Aún se conservan en Massanet
dos forjas catalanas que se conocen hoy en día con el nombre de Forgas de Olivet
y de Paris. Se construyeron cuando en Gobierno español, deseando favorecer la
explotación de las minas de hierro nacionales, impuso exorbitantes derechos de
importación a los minerales ferruginosos extranjeros, causando con esta medida
perjuicios grandes a la industria siderúrgica catalana, porque de las montañas de
Carol, situadas en territorio francés, cerca de Maranges, pueblo del partido de
Puigcerdá, procedían todos los minerales de hierro que se beneficiaban en las
fábricas de la provincia de Gerona” (Gil Romo,1888).
En l’actualitat, totes aquestes fargues es troben en runes, i de les mines
poc ha canviat el panorama que descrivia Gil Romo: “Las minas de la comarca
ampurdanesa están todas abandonadas, muchas inaccesibles, pocas reconocidas,
Figura 15. Esquema de la
distribució de l’alt forn i de
la farga de la Cadamont.
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ninguna explotada; este es su estado actual, más desconsolador y aflictivo si se
considera que la minería en dicha comarca está desprestigiada, desatendida y
hasta mirada con prevención y desconfianza” (Gil Romo,1888).
La preservació del patrimoni industrial
Malgrat el pas del temps, queden encara vestigis de molts dels elements
industrials que hem estat estudiant: mines, molins, fargues, foneries,
rescloses, canals... formen part del nostre passat i pertanyen a la història
col·lectiva de la nostra societat. L’any 2011, la XVII assemblea general del
Conseil International des Monuments et des sites va adoptar els que es coneixen
com a Principis de Dublín,(33) i que podem sintetitzar en aquests tres punts
indispensables per a la preservació del patrimoni industrial:
1. Estudiar i comprendre les construccions, els llocs, entorns i paisatges
industrials i el seu valor patrimonial.
2. Assegurar la protecció i la conservació eficients de les construccions,
els llocs, entorns i paisatges del patrimoni industrial.
3. Presentar i comunicar els valors patrimonials de les construccions,
llocs, entorns i paisatges del patrimoni industrial per sensibilitzar el públic
i les empreses i sostenir l’educació i la recerca.
Malauradament, avui dia les runes de Sant Sebastià de la Muga es
troben sota l’aigua del pantà, però molts altres entorns miners, com la
mateixa muntanya de Montdevà, o restes d’antigues instal·lacions, com el
forn de la Cadamont, i moltes altres que caldria inventariar, mereixen que els
dediquem l’atenció i la cura proposada pels Principis de Dublín.
SUMARI I CONCLUSIONS
En aquest article, hem presentat com han anat canviant al llarg de la
història els processos de transformació del mineral de ferro, des de la mina
fins al ferro forjat, ferro colat o acer, tot explicant al mateix temps les bases
dels diferents procediments emprats (baixos forns, alts forns, forns
d’afinament...), i detallant la seva presència a l’Empordà. Així, hem vist les
evidències arqueològiques dels primes estris de ferro trobats a la comarca,
33. http://www.icomos.org/Paris2011/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_principles_EN_FR_final_
20120110.pdf (consultada el 10 de maig de 2015).
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i com el baix forn primitiu evolucionà fins a arribar a la farga catalana,
mètode de producció de ferro dolç que s’ha mantingut inalterable durant
segles. També hem vist com les necessitats de la indústria militar portaren
cap al desenvolupament dels alts forns, com el de Sant Sebastià de la Muga,
i als nous procediments de fabricació de l’acer. Al mateix temps hem
comentat la febre minera que es produí a la segona meitat del segle XIX a la
recerca de minerals de ferro i coure, així com el fracàs en la consolidació
d’una indústria siderúrgica a l’Empordà. Finalment, hem fet notar la
precarietat de l’estat de conservació de les restes del patrimoni industrial i
miner a la comarca, tot insistint en la necessitat de la seva preservació.
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